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EN LA PORTADA: Microfotografias de las mineralizaciones ..udroterrnales vetiformes del Distrito Minero de
Taraira, vaupes. Las vetas de cuarzo se encuentran encajadas en cuarzo-arenitas de edad precarnbnca asignables
a la Formaci6n La Pedrera.
En las microfotograffas 1 y 2 (nicoles paralelos y cruzados) el oro, de colores de interferencia verdosos, se
encuentra asociado a pirita en niveles hipoqenicos.
En las totes 3 y 4 el oro tipo electrum, de colores de interferencia verde azulosos, se encuentra asociado a
hematita y goethita que migraron en forma coloidal a niveles superqerucos.
Toma de microfotografias en microscopio de luz reflejada: Profesora Analia del Valle Pantorrilla, PhD, Departamento de
Geociencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Proyecto: Reconocimiento y Caracterizaci6n de las areas
potenciales para oro en un sector de la Serrania de La Libertad, Distrito Minero de Taraira, Departamento de Vaupes, Colombia.
EN LA CONTRAPORTADA: Formas masivas de particulas de oro native, en fragmentos redondeados
("Nuggets"), aplanados. Estructuras filiformes y arborescentes caracterfsticas de los placeres auriferos de la Serra-
nia de La Libertad, Municipio de Taraira, Departamento del Vaupes - Colombia (Diarnetro promedio de las formas
masivas de oro, 12 mm).
Proyecto: "Reconocimiento y Caracterizacion de las areas potenciales para Oro en un sector de la Serrania de La Libertad,
Distrito Minero de Taraira, Departamento de Vaupes, Colombia"
Cristales hexagonales euhedrales de Berilo variedad Esmeralda, color verde intenso, dentro de un material de
brecha hidrotermal compuesto por calctta, pirita y fragmentos angulares de lodolita negra calcarea, caracterfsticos
de las mineralizaciones del sector Norte del Distrito Minero de Chivor, Municipio de Macanal, Departamento de
Boyaca - Colombia (Diametro real del cristal, 7 mm)
Proyecto: "Exploraci6n de areas potencialmente esmeraldiferas en el sector de Paez - Campohermoso - Macanal, Departa-
mento de Boyaca - Colombia".
Colecci6n de muestras y toma de fotografias: Geoloqo Orlando Hernandez Pardo, MSc, Departamento de Geociencias,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 1999.
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MINERCOL LTDA. Valor del Convenio - Gastos Directos: 121 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional de Regalias.
Fecha de lniclacion: Noviembre 4 de 1999. Duraci6n: 12 meses. «Minercol L1da y La Universidad Nacional de Colombia estan
vinculadas al desarrollo minero del pais».
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